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ドルであった支援額が，2007年には 2 億9300万米ドルへ約 9倍に拡大するな



























クック諸島 280 320 1,410 
ミクロネシア連邦 395 490 1,582 
フィジー 100 2,308 16,130 
ニウエ 0 65 75 
パプアニューギニア 305 1,410 1,070 
サモア 1,290 1,750 2,360 
トンガ 0 550 5,780 
バヌアツ 925 925 925 




















































































ミクロネシア 3国（ミクロネシア連邦（Federated States of Micronesia: FSM）・パ






連合に移行した FSM と RMI 両国には1986年から2001年まで財政支援が行わ
れ，さらに2003年には同協定が改定され，2023年までの20年間に総額35億米
ドルに上る財政支援が確約された（Economic Policy, Planning and Statistics Office 




援が終了したものの， 1 年にわたる交渉の結果，総額 2億 5千万米ドルに及
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（100万米ドル）
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している（Radio New Zealand International 2008年 9 月18日）。2008年 9 月には第
1回キューバ・太平洋閣僚級会合が開催され，太平洋島嶼国から10カ国が参
加し，保健衛生，スポーツ，教育における協力の強化を話し合われた⒄。さ





























ネシアの動向を中心に集約的な研究を行ってきた（Hanson 2008, Hanlon 1998）。
しかしながら，太平洋島嶼地域全体という視点での研究に関しては，歴史研
究や中国の進出にともなう比較研究などの事例を除いてはあまり顧みられて
こなかった（Howe 1994, Welsley-Smith and Porter 2010）。島嶼国側においても，
フィジーに設置された南太平洋大学において，経済支援がもたらす島嶼国社
会への影響や PIF などの域内の国際機関の役割についての分析が限定的に















































































































































































⑵　2012年の英国から太平洋島嶼国への ODA 実績は 6百万ポンドで，これは英
















係を構築し，PIF を通じた支援を進めることを決めた（Radio New Zealand In-
ternational/April 3, 2006）。また南太平洋地域の観光振興のため南太平洋観光
機構（SPTO-South Pacific Tourism Organization）に資金供与を行っている（Fiji 




















































2003年にはソロモン諸島と外交関係を結んだ。2009年 2 ～ 3 月にはフィジー，
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